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Іван Фещенко-Чопівський народився у 1884 році в місті Чуднові на
Житомирщині в сім’ї поштового службовця. У 1907 році з відзнакою закінчив КПІ,
отримавши диплом інженера-металурга.У 1913 році отримує ступінь ад’юнкта та
дворічну стипендію для стажування у провідному металургійному центрі Європи у
проф. Обергоффера.
Після повернення до Києва Фещенко-Чопівський у 1917 році увійшов до
Центральної Ради. Впродовж 1918-1919 р.р. пише і видає двотомну працю «Природні
багатства України», а згодом (1921 р.) і двотомну «Економічну географію України».
У 1922-1923 н.р. він організовує кафедру металографії та загальної металургії у
Краківській гірничій академії. За наукові праці з дослідження дифузії різних елементів
у залізі, нікелю, кобальті та міді Фещенко-Чопівський отримує у 1927 р. ступінь
доктора, а у 1931 р. – звання професора Краківської гірничої академії. Не пориваючи
зв’язків з Гірничою академією вчений створює та очолює потужні дослідні центри
спочатку на металургійному заводі «Фріденсгітте», а згодом на металургійному
концерні «Байльдон».У 1933 р. обирається членом-кореспондентом Польської академії
наук, був дійсним членом металургійних товариств Німеччини, Англії, США,
Українського технічного товариства та НТШ.
Вчений здійснив системний аналіз подвійних діаграм з-понад 20 різними
іншими елементами, створив методологію побудови подвійних та потрійних діаграм
стану, заклав основи так званої кермованої металургії, вказав на можливості і шляхи
удосконалення магнітних сплавів.
У березні 1945 року був репресований органами НКВД. Загинув 2 вересня 1952
року в таборі смертників поблизу Інти. Так трагічно обірвалося життя видатного
європейського вченого та державотворця нової України.
